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Внутриутробное инфицирование является наиболее важной проблемой в современном 
акушерстве и перинатологии.  
      Значимость данной проблемы определяется патологическим влиянием ЦМВ на 
течение беременности, родов и перинатальной патологии. 
      Среди групп вирусных инфекций ЦМВ является причиной инфекционной патологии 
во время беременности и в постнатальном периоде. 
      Цель исследования – изучить особенности течения беременности, родов у женщин, 
инфицированных ЦМВ. 
      Проведен анализ клинического течения беременности, родов у 30 женщин, 
инфицированных ЦМВ, и 15 здоровых. Показано, что у женщин, инфицированных ЦМВ, 
количество осложнений беременности и родов вдвое больше, чем у здоровых; значительно 
увеличено количество оперативных вмешательств, вследствие нарушения внутриутробного 
состояния плода. 
      Полученные данные диктуют необходимость разработки диагностических критериев 
поражения плода и лечебно-профилактических мероприятий для женщин, инфицированных 
ЦМВ.  
 
